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/* # UNITED STATES SENATOR.
F re d e ric k  H ale. Oakley 0 . C u rtis
Androsooggln County,, 6,988 7,670
Aroostook County, . 5 ,750 3,348
Cumberland County, 16,169 10,733
F ra n k lin  County, 3,679 1,541
Eanoook County, 4,481 2,638
Kennebec County, 10,689 7,601
Shox County, 4 ,035 3,701
L inco ln  County, 3 ,686 3,431
Oxford County, 5,513 4,418
Penobscot County, 9,866 6,787
P is c a ta q u is  County, 3,135 3 , 832
Sagadahoo County, 3 ,908 3,118
Somerset County, 5,659 4,463
V&ldo County, 3,635 3,409
W ashington County, 5,848 5,093
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Oxford County,
Psnobsoot County,
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York County,





































rOf f i d a i  Vote fo r  Congressmen. September 11, 1932,
Cumberland County, 16,097
l o u i s  a .  Lonanue. 
10,568
York County, 9 ,953 7.744
23,050 18,313
• S.oond C o n g r.s .lo n a l D i s t r i c t ♦
W&ll&oe H, Whit* J r . B ertrand  G« M olntire.
Androscoggin County, 7,194 7,615
F ra n k lin  County, 2,654 1,564
Knox County, 3,963 3,733
L inooln  County, 3,738 3,411
Oxford County, 5,279 4,695
Sagadahoo County, 2.908 2.132
35,719 23,150
TM«*. Cpngr+aelonal D la t^ lo j JL
John X, H al.on . Leon 0« Tebbetts«
Hancock County, 4,493 2,530
Kennsbeo County, 10,924 7,494
Somerset County, 5,694 4,433
Valdo County, 3,656 2,362
W ashington County, 5.888 5.020
50,'èSF" 2 1 7 1 5 5
F ourth  C ongressional D is tr ic t«




Penobsoot County, 9,733 6,846
P is c a ta q u is  County, 3.140 3.785
18Ìé4 l 11,997
*
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